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AYTAP Dedeye, seçıhııek ü- 
zere bulunan adaylar ara­
sında en kuvvetlisinin hangisi oldu­
ğunu sorduğum zaman, saniye 
reddüt etmeden:
—  Elbette Hakkı Tariki r, dedi, 
eski bir millet vekilidir, devrim ka­
nunlarının hazırlanmasında tıek 
çok emeği geçmişti, hukukçudur, 
hatiptir, diline hâkim ve dilimize 
vâkıf, edip ve muharrir, gazeteci ve 
İstanbul basınının âdeta değişmez 
başkanı, zarif, nüktedan, medeni 
cesaret sahibi ve doğru bildiği her 
davada sözünü sakmmıyan, fakat 
yanlış bildiği her davada reyini sa­
kınan adamdır. Kusurları bugıin gö­
rülen matbuat kanununa ou beş 
yıl önce reyini vermiyen tek millet­
vekili de o değil miydi?
—  Öyleyse Dedem, Tarık Us âde­
ta rakibsiz demek .
—  Hayır oğul! Onun müthiş bir 
rakibi var: Gazetelerde okudum ki 
bir sünnetçi de namzetliğini koy­
muş. Bence Tarığm m  t e b l iğ i  m -
M b i OIİTIT ,
—  Neden Dedem ?
— Oğul, sünnetçi herhalde söyle 
propaganda yapmaktadır: ‘Evlâ­
dı vatan arasında sünnetsizicr ço- 
te- ğalmağa başladı Ben nesli devam 
ettirmek ve nüfusu arttırma'« için 
sünneti müslünıan ve hristiyan her 
vatandaş için mecburî bir hale ko­
yan bir kanun hazırlattıracağım. 
Bir de operatörlerin bu işe karışma 
hırım yasak ettireceğim. Sünnet 
başka, apandisit ameliyatı başka 
şeydir. İkisi de kesmektir ama, süd 
net kör bağırsağı kesmeğe, bele afi 
kesmeğe hiç benzemez. Onun kendi­
ne mahsus bir inceliği ve ustalığı 
vardır, ki sünnet olan sabinin bütün 
hayatına tesir eder. Sünnetçinin e- 
lindeki ustura, muharririn elindeki 
kalemden ve askerin elindeki kılıç­
tan daha mahir ve keskin olmalı­
dır,,
Görüyorsun ya oğul, sünnetçinin 
elindeki ustura Tankın elindeki ka­
lemden daha baskın çıkmak iddia­
sındadır. Dilerse bütün muharrir­
lerin dilini «ttım t edeceğini «ü A v  
ve daha elverişli Mr namzet haline 
geliverir! ÇÖMEZ
Taha Toros Arşivi
